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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
A. Kerangka Konseptual Penelitian
 
 
Bagan 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
Mengencangkan perut, 
meluruskan tulang 
belakang, fleksibilitas dan 
keseimbangan 
Efektif untuk meningkatkan 
postural posis, ketahanan 
dan keseimbangan 
Mahasiswa Fikes UMM 
Lingkar perut remaja putri 
>80cm
Prone Plank Exercise Bicycle Crunch Exercise 
Muscle Rectus Abdominis Muscle Rectus Abdominis 
Pengecilan lingkar perut Pengecilan lingkar perut 
Karakterisktik Responden : 
1. Umur
2. Jenis kelamin
3. LP (lingkar perut)
Diteliti 
Tidak diteliti 
Faktor yang mempengaruhi 
lingkar perut : 
1. Jadwal kulian padat









B. Hipotesis Penelitian 
H1 : Ada pengaruh prone plank exercise dan bicycle crunch exercise terhadap 
pengecilan lingkar perut terhadap mahasiswa fakultas ilmu kesehatan 
muhammadiyah malang. 
H0  :   Ada  perbedaan  pengaruh  prone plank exercise  dengan  bicycle crunch exercise 
terhadap pengecilan lingkar perut pada mahasiswa fakultas ilmu kesehatan malang
 
 
 
 
 
